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PERNYATAAN 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hubungan 
Spiritualitas dengan Rasa Bersalah pada Anak Didik Pemasyarakatan” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
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